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Nuestro análisis contribuye a abordar esa ausencia en los estudios de Nervo al proponer 
que la evolución espiritual de Nervo cuenta con tres transformaciones que corresponden 
manera la poesía de Nervo ejemplifica las transformaciones espirituales de su ser? y ¿cómo 
la evolución espiritual de Nervo, que está marcada en sus obras, se corresponde con los 
cambios de su entendimiento e implementaciones de los marcos estéticos y temáticos del 
modernismo hispanoamericano? Para responder a estas preguntas, la metodología que 
utilizo coloca las obras de Nervo dentro del momento histórico de la crisis espiritual de la 
iglesia católica frente al modernismo para señalar que la evolución espiritual en sus obras 
se asemeja al empeño de aquellos neocatólicos que querían reconciliar el cristianismo con 
Palabras claves: 
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El empeño de los neocatólicos
La crisis espiritual de la iglesia católica 
frente al modernismo llegó a su cumbre 
durante los últimos diez años del siglo 
XIX y continuó hasta mediados del siglo 
XX
histórico estuvo marcado por una batalla 
entre los nuevos clérigos neocatólicos y 
una generación mundial de neocatólicos 
quienes creían que para salvar la iglesia de 
la “amenaza” del modernismo habría que 
reconciliar el cristianismo con los avances 
científicos, tecnológicos e ideológicos que 
tradicionales, en cambio, pensaron que, al 
reformar la iglesia de acuerdo con estos 
avances, ellos podrían salir contaminados 
te, varias posturas neocatólicas reconocían 
que los dogmas podían cambiar al ritmo 
un cristiano podría cuestionar los códigos 
Estas creencias e ideologías neocatólicas 
aparecen en 
cas de Amado Nervo que se publicaron 
en la misma etapa de esta crisis espiri
tres etapas espirituales en la poesía de 
Nervo que llevan su obra poética hacia 
la reconciliación con la modernidad en 
diferencia de ellos, Nervo hace esta reconciliación a través 
en cuanto a la religión institucional y su subsecuente 
una espiritualidad mezclada con lo profano, a través de 
su nuevo entendimiento e implementación de la estruc
final, observo que, en la tercera etapa, su espiritualidad 
está más preocupada por la humanidad, la enseñanza y 
al modernismo, solo le quedan los elementos esenciales 
de esta corriente literaria hispanoamericana, ya que deja 
Etapa espiritual 1: entre la duda y la pasión 
religiosa (Tepic, México)
a la información que traían los periódicos o el ferrocarril, el 
chacho de nueve años, dejando a la familia en una situación 
posible para que sus hijos estudiaran en una escuela católica 
las ideas positivistas y agnósticas que surgieron durante los 
siglos XVIII y XIX
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De la misma forma que Francisco, Nervo, como estudiante 
del seminario y con miras a convertirse en sacerdote, se ve 
afectado por sus lecturas liberales de los enciclopedistas 
franceses, los modernistas hispanos como Manuel Gutiérrez 
Nájera, la mitología griega, los grandes filosóficos antiguos, 
lecturas entreveradas con sus materias religiosas en las que 
queda por el conocimiento, emerge una tensión entre lo 
secular y profano en su conciencia espiritual; un rasgo que 
es preponderante en , su primera colección de 
Pelear como Jacob, 
Cantar como Anacreonte 
Reír como Xenofonte 
Lamentarse como Job 
ejemplo, es un filósofo griego, lo cual simboliza las incli
personaje más importante a nuestro parecer es Jacob, una 
imagen que va a aparecer a lo largo de sus obras porque fue 
él, según el relato cristiano, quien luchó con Dios vestido de 
concepción del Dios estrictamente católico, y, por ende, por 
el derecho a practicar su espiritualidad por medios alterna
 
Las inclinaciones profanas de Nervo le 
hacen cuestionar su fe y buscar una verdad 
dinámica, no única, como nos muestra 
su proceso de todos los sistemas
de todas las obscuras teogonías
de todas las marañas esotéricas
de todos los programas positivos
que derrumben altares y desdeñan
la hipótesis de Dios”
y 
Como hemos visto, la educación católi
ca y secular llevaban a Nervo hacia una 
encrucijada entre el camino religioso del 
sacerdote y el del escritor profano, ambi
dificultades al momento de reconciliar 
este sentido, la primera indicación de sus 
sión de dejar el seminario y dedicarse a 
índice modernista en su poesía, tal como 
observamos en el poema XII
Águila, cese tu vuelo;
Aunque los Andes escalas,
nunca podrás con tus alas
tocar las cumbres del cielo
y llegaré, no lo dudes…
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de ciencia en pos,
to social del tercer mundo, un mundo 
donde la mayoría de la población sigue 
siendo analfabeta, y sigue resistiendo a 
el poeta, desde su nacimiento en una 
región rural y apartada del progreso, 
económica y culturalmente en términos 
de las primeras dificultades que enfrentó 
Nervo para conseguir que sus poemas 
podemos vincular, por ejemplo, el águila 
de este poema con la representación del 
águila que hace Rubén Darío en su prosa 
Darío resalta que este pájaro es carnívoro, 
una metáfora sobre el deseo de “co
mer” todas las novedades que presenta 
la modernidad, sean las trasformaciones 
de la ciencia o las nuevas filosofías que 
tecnológicos, por ejemplo, el águila y su anhelo de vuelo, 
según Darío, representan el deseo del hombre moderno 
por conquistar el espacio por medios aeronáuticos y otros 
deseos por traspasar su espacio, conocer lo carnal y entrar 
de los críticos eclesiásticos que condenan a aquellos neo
católicos que argumentaban a favor del crecimiento espiri
tualmente a partir de lo carnal y lo profano; pero, también, 
poeta, siendo pobre y de un pueblo sin ferrocarril?, ¿podría 
traspasar los límites de la creencia tradicional con las alas 
cierto es que Nervo decide apartarse del Dios tradicional e 
como ciencia, como elemento dentro de lo terrenal, como 
algo que se puede probar, ver y sentir, va a formar parte de 
Sin embargo, y a pesar de que sus ideas son espiritualmente 
modernas en esta etapa, al estar conectadas con la ciencia y 
otros avances del pensamiento humano, no llegan estética
En este paisaje, por ejemplo, se ven imágenes ya usadas como 
Además, el poeta pone más énfasis en el mensaje que en la 
de la espiritualidad que conoce por Darío para evolucionar 
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do la misma forma “eléctrica” y “jamás usada” que Darío 
Etapa espiritual II: Nervo usa un estilo 
modernista para expresar su espiritualidad 
neocatólica - París 
Tras recibir sus primeros reconocimientos literarios, publicar 
Nervo –ya con varios títulos profesionales– tiene la oportu
nidad de realizar su sueño y viajar como periodista a París, 
zará la segunda etapa de su evolución espiritual debido a su 
A propósito de su relación amistosa con Rubén Darío y del 
enamoramiento que siente por una mujer francesa escribiría su 
 
la creación de “sus libros más atrayentes, y, a la vez, de los 
él rebosa optimismo, embriaguez de poesía, entusiasmo por 
bien por la influencia directa que Rubén Darío ejerció sobre 
“
Darío y el cambio brusco que se da en la poesía y formas 
vuelve perfeccionista a la hora de escribir, 
sus versos son más cortos y brillantes, y 
sus metáforas se alejan cada vez más del 
 
¿Al nacer llamas fortuna?
un ataúd al revés,
Aquí, lo que da sus palabras un tono 
modernista es la reducción del conteni
do “a una forma que es una idea donde 
el lenguaje se instala como crítica de la 
realidad, critica de la poesía y hasta critica 
cambia significativamente su escritura 
poética, ¿cómo influye en su evolución 
espiritual? Como queriendo responder 
a esta pregunta, Nervo dice en 
“de Dios; ¿sombras? Sin duda, las de las 
constancia del cambio espiritual que le 
estaba sucediendo en Francia y del ale
jamiento de un Dios encerrado dentro 
es un preludio del poeta que encontra
ra un estilo modernista en el que sus 
sentimientos de espiritualidad estarán 
completamente fuera de las paredes de las 
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trata de una espiritualidad “terrenal” que 
en 
poética del poder divino con símbolos 
que se libran de las normales nociones de 
Nervo ha logrado entrar no solamente en 
el modernismo que empezó en Francia, 
sino al modernismo en Hispanoamérica, 
cuya característica más sobresaliente es 
el liberarse de la palabra que permite al 
poeta “crear su propio espacio poético, 
único e intransferible, diferente del espacio 
para la vida como ciudadano del mundo” 
En ese mismo sentido, las palabras que 
componen “La hermana agua,” se des
para crear un espacio espiritual único e 
intransferible a cualquier otro sistema 
alguna espiritualidad, sería el panteís
mo definido como el punto de vista 
de que Dios está en todo, o que Dios 
y el universo son una misma cosa; una 
retórica que florecía en el siglo XIX en 
para nuestro análisis es la forma como 
Nervo usa el estilo del modernismo 
hispanoamericano para liberar su es
piritualidad poéticamente de las ideas 
Yo alabo el cielo porque mi brindó en sus amores
para mi fondo gemas, para mi margen flores;
porque cuando la roca me muerde y me maltrata,
porque cuando al abismo ruedo en un cataclismo,
adorno de arco iris triunfales el abismo, …
soy un camino que anda
…………………………………
porque en mi azul espalda que quilla acuchilla
mezo, aduermo y soporto la audacia de quilla
…………………………………………
Y canto cuando corro, y al desempeñarme canto, …
hispanoamericano le ha dado el camino para crear un mun
poética es el agua y habla de su trayectoria terrenal —que 
una trama sencilla, pero es en la forma de sus palabras y el 
sonido que hacen las repeticiones donde aumenta el poder 
nunca dicho, como  Lo nunca dicha, como 
nos recuerda Roggiano, es la libertad e independencia del 
pone énfasis en la musicalidad y los colores; otra caracte
cuando el agua agarra los colores del arcoíris para iluminar 
el sonido del agua, canto al ser catarata y catástrofe al ser 
diluvio; simbolizando la gran variedad poética que aporta 
el Dios Científico a los elementos más esenciales que ha 
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encarna la musicalidad del modernismo y esa estética que 
invoca la voz poética al unirse a ella, como en una alabanza 
a Dios por crearla, que le da una forma tan prismática de 
En este poema, es evidente que Nervo, en términos espi
Alcanza, entonces, una etapa espiritual que logra armonizar 
la tensión entre su fe y su razón al entender e implementar 
junto a Rubén Darío, en fusión con el júbilo de vivir amar, 
Según sus crónicas de París compiladas en 
del camino 
él, como dejan entrever sus versos , “La Hermana Nieve ha 
pensaría un chusco, o un poeta, que despluman a los ángeles 
en nieve delata a Nervo como un poeta original y moderno, 
el cielo y los ángeles, sin embargo, no deja saber que sigue 
siendo espiritual; sigue conectando sus sentimientos con el 
una nueva estética que hace brillar su espiritualidad, Nervo 
se marcha hacia la tercera etapa de su evolución espiritual 
La III etapa espiritual: de 
vuelta a casa después de  
perderlo todo (México) 
Después de ocupar cargos, de conver
tirse en diplomático y haber vivido en 
Madrid por trece años, encontramos 
a un Nervo que ha sido influenciado 
hecho, la estética de dicha generación le 
impresiona tanto que decide simplificar 
la francesa Ana Cecilia Luisa Dailliez, 
y ve al mundo que antes fue transfor
mado por las esperanzas del progreso, 
este sentido, despoja de toda trivialidad 
a su poesía espiritual, cuestionando su 
estructura, las escuelas poéticas y hasta 
Es en este momento de autocontempla
ción y meditación sobre su vida cuando 
escribe 
en el mensaje de amor universal y preo
alegrar el oído sino elevar al alma del 
intenta transmitir los elementos esenciales 
de la espiritualidad que él sentía al final 
de su vida y que estaban relacionados 
con la claridad, el autoconocimiento, la 
La referencia del poema, nos has creer que escribe “La hermana agua” 
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sabiduría y, sobre todo, el júbilo de por 
fin entender el significado de Dios, la 
Como hemos visto en las páginas ante
riores, el poeta ha pasado la mayor parte 
de su vida artística acumulando diferentes 
bogas y ha dominado varias estéticas y 
Me parece que esta decisión poética no 
es simplemente, como ha dicho Joan 
metáfora inmemorial e irónica de la vida 
organizar el ser a través de una o varias 
creencias, para encontrar la razón y ple
en algo, lo que sea, es un tema grande en 
En cuanto al tema y estilo, los poemas 
mientos que hablan de amor y otras cosas 
de Nervo en esta etapa, por ejemplo, 
identifica al amor divino con el amor 
amor entonces es un elemento esencial 
de la representación de su espiritualidad 
sobre las dudas de la identidad, la voz poética afirma que 
Al referirse a la mujer, no destaca su belleza, los ojos grandes 
Lo importante es su inherente cercanía a Dios porque Él 
Su espiritualidad en esta etapa reconoce que las acciones 
humanas ejemplifican el amor de Dios, en tal sentido, a 
través del amor de la madre podemos entender el carácter 
Y responde en 
espiritualidad de Nervo, en esta etapa, está directamente 
amar a Dios y al hermano, saber que Dios está presente en 
nuestras vidas donde sea que andemos, saber que nacimos 
para creer en algo, aunque sea en “un número, en un augurio, 
tradicional de Dios, que se asemejaba al enfrentamiento de 
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz recibe un nuevo 




evidencian una evolución espiritual de la voz poética de 
Amado Nervo que se corresponde con sus vivencias bio
gráficas y su entendimiento e implementación del moder
y está marcada tanto por la tensión entre lo profano y lo 
sagrado, como por las dudas y la dificultad que le genera 
fusionar su fe y su razón a través de sus indagaciones en 
ejemplo, es evidente cómo el poeta logra armonizar su 
camino entre la fe y razón a través de la implementación 
del modernismo que aprende bajo la tutela e inspiración de 
Rubén Darío y el gran sentido y estético de la libertad que le 
las anteriores, está marcada por unas ideas esenciales de la 
trivialidades y nos deja con sus últimas ideologías espiritua
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of  Jacob wrestling with God? Retrie
